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5От составителя
Великой Победе – 70.
Знаменательной дате посвящен указатель журнальных
публикаций 2010–2014 гг. Он содержит материалы из научных,
научноJметодических, научноJпопулярных, литературноJхудоJ
жественных журналов центральных издательств, находящихся
в фонде отдела периодики СОУНБ им. В. Г. Белинского (список
прилагается).
Первый и второй выпуски указателя «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» включали статьи за период 2004–2009 гг.
Настоящее издание является продолжением, добавлены новые
рубрики: «Культура и образование в годы войны», «Органы
безопасности и война», «Военные парады и победные салюты»,
«Знамя над рейхстагом», «Война с Японией и окончание Второй
мировой».
Тематическое расположение материала позволяет лучше ориJ
ентироваться в указателе.
Для удобства пользования изданием прилагается именной укаJ
затель авторов и персон, жизи и деятельности которых посвяJ
щены статьи.
Указатель будет полезен всем, кто интересуется историей ВеJ
ликой Отечественной войны, преподавателям и учащимся,
библиотекарям.
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ВВС – ВоенноJвоздушные силы
ВМС – ВоенноJморские силы
ВМФ – ВоенноJморской флот
ГКО – Государственный комитет обороны
КВ – танк Клим Ворошилов
МГИМО – Московский государственный институт международных отношеJ
ний
МИФЛИ – Московский институт философии, литературы и истории
МО – малый охотник
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКАП– Наркомат авиационной промышленности
НКО – Народный комиссариат обороны
ОКО – Отдельное конструкторское бюро
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химиJ
ческому строительству
ОУН – Организация украинских националистов
ПВО – противовоздушная оборона
ППС – ПистолетJпулемет Судаева
ПТАБ – противотанковая авиабомба
РГАКФД – Российский государственный архив кинофотодокументов
РККА – РабочеJКрестьянская Красная Армия
САУ– Самоходная артиллерийская установка
СС (нем. SS, сокр. от нем. Schutzstaffel) – отряды охраны. Войска СС (ваффенJ
СС, нем. die WaffenJSS)— военные формирования СС
УНА – УНСО – Украинская национальная ассамблея – Украинская народJ
ная самооборона, Украинская народная ассамблея – Украинская нациоJ
нальная солидарная организация
ТНР – Тувинская народная республика
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